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Цель исследования. Изучение возможности использования низких температур и облучения электронами для девитализации ксеногенных артерий.
Материалы и методы. Объектом исследования служили внутригрудные артерии свиней. Сосуды подвергали охлаждению до -196°С и облучению электронами в дозах, обеспечивающих стерилизацию образцов. Исследовали прочностные и морфологические свойства артерий после девитализации, в том числе после ксеногенной трансплантации под кожу и в системный кровоток.
Результаты. После замораживания сосудов отмечаются обширные участки десквамации эндотелия. Последующее облучение электронами вызывает полную девитализацию артерии. Структурная целостность соединительнотканных волокон сосудистой стенки не нарушается. Прочность девитализированных артерий увеличивается в продольном и радиальном направлениях. После экспериментальной подкожной имплантации обработанных артерий не отмечено каких-либо реакций иммунного воспаления на всех сроках наблюдения. При имплантации в системный кровоток показано адекватное функционирование обработанных сосудов. Тромбогенность и реакции отторжения не наблюдались.
Выводы. Применение низких температур в сочетании с облучением электронами позволяет сохранить морфофункциональные свойства нативных артерий, при этом воздействуя на основные носители иммуногенности – клетки. Предлагаемый метод девитализации позволяет создать полноценно функционирующие биологические сосудистые протезы и может явиться альтернативой при выборе графтов для аорто-коронарного шунтирования.

